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4 VALENTINA FUSI 
Formule di passione nell’arte eletronica di Bill Viola 
 
14 ALESSANDRO ALFIERI 
Tempo dell’attesa, noia e affezione nell’arte di Bill Viola 
 
21 ALICE BARALE 
Costellazioni tempestive: Warburg, Adorno, Benjamin 
presentazione di un concerto filosofico e di “Aishesis” n. 2/2010 
 
24 MARCO BERTOZZI 
Yaleschlösser: breve e veridica storia die castelli di Yale 
presntazione di “I castelli di Yale”  
 
29 RAOUL KIRCHMAYR 
L’occhio della storia. Didi-Hubermann tra un’‘etica’ e una ‘politica delle immagini 
presentazione di “aut aut” n.348’ 
 
37 ANTONIO BENCI 
La vita postuma del Maggio francese in Italia 
Introduzione si Immaginazione senza potere, Punto Rosso, 2011 
 
41 ALBERTO FERLENGA 
Nota su Ludwig Wittgenstein architetto 
recensione a Daniele Pisani, L’architettura è un gesto. Ludwig Wittgenstein architetto, Quodlibet, 
2011 
 
45 DANIELA SACCO 
Sulla via di quel che ha da venire 
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